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(o p o t rzeb ie  naukowego dokuirent owan i a przemian 
w Be łcha t ows1 im Okręgu Pr z efny s łow>m 
pod wpływem jego i n d u s t r i a l i z a c j i )
K o l e jn y  , o i 41 у tom naszej  s.ęr i j  wydawniczej  "Gospodarka r e g i o ­
na lna "  poświęcamy w c a ł o i c i  wybranym zagadnieniom 7 prob lematyki  
r o l n i c z e j  Э0Р. Odkąd w 1981 r .  zapowiedz ie l iśmy  cyk l  p u b l i k a c j i  I'a- 
k ładu  Gospodarki  Pr  ze s t r zennej  Ut. pod wspomnianym wspólnym t y t u ­
łem, ukazu jących s i ę  w ramach ucz e ln ian ych  zeszytów naukowych Fo- 
l i a  Oeconomi с a , dotychczas przek.,2a I i śmy do rąk c z y t e l n i k ó w  c z t e r y  
tomy opracowań różnptem atycznych. Dominowały w n i ch  jednak zagad- 
nienia z dziedziny rotnlcz^J.  -
Us ta naw ia j ą c  s л o j ą : s r iq к I orowaI iśmy s i ę  po t rzeby  p o g ł ę b i a ­
n i a  wiedzy o r e g io n i e  środkowej P o l s k i  w c a ł o ś c i ,  bąd i  o poszcze ­
gólnych jego f ragmentach.  P r z eds taw ia l i śm y  więc  zarówno d o n i e s i e n i a  
г badań nad I s t o t y  kompleksy ro lno-żywnośc iowego w tym c e n t r a l ­
nym obszarze k r a j u ,  jak też pog łęb iane s t a t y s t y c z n i e  s tu d i a  wy­
branych  jego c z ę ś c i ,  p rezen tu ją c  d o k ł a d n ie j  n i ż  to b y ło  możl iwe w 
s k a l i  o g ó l n i e j s z e j  np. województwo s k i e r n i e w i c k i e  czy łódzką stre- 
i ę ż/w i c i e I s k ą .
W sz ys tk ie  opracowania zamieszczane pod wspólnym hasłem t y t u ł o ­
wym "Gospodarka r e g i o n a ln a "  t r a k tow a l i śm y  do t e j  pory  jako p r z y ­
czynki  do poznania wspomnianego obszaru środkowej  P o l s k i .  N ie  I n a ­
cze j  j e s t  z tomem n in i e j s z y m .  Be łcha towsk i  Okręg Przemysłowy t o n o ­
we z jaw isko  g o s p o d a r c z o - t e r y to r i a ln e  na mapie naszego k r a j u .  No­
we j e s t  ono w tak im s en s ie ,  w jak im  ledwie  zos ta ł  zakończony w 
1988 r .  cyk l  wznoszenia zakładu ene rge tycznego do p e łn e j  jego rrory, 
a w jak im trwa jeszcze z e l e k t ro w n ią  z integrowana rozbudowa u j ę c i a  
węglowego. Nowy j e s t  80P także w tak im s e n s i e ,  w jak im ni e  u s t a l i ł y  
s i ę  o s t a t e c z n i e  na tym obszarze stosunki  społeczno-ekonomiczne mię­
dzy wszystk imi  zachodzącymi tu przejawami ż yc i a  gospodarczego i kul­
t u r a ln ego .  Nowym j e s t  w reszc ie  z jaw isk i em  ВОР I w tak im s e n s i e ,  w 
jak im c i ą g l e  j eszcze j e s t  on f ród łem i n s p i r a c j i  do rozmaitego ro-
d z a j j  dcci-’ dó n a.J współ га I v ž n o '  n-i t -..-4 Indur t  r i а I i za - j i г
urban i a • i g ..'y t >>2 wzrostu urb * I ndus t r I я I nego z rozwojom soołecz 
no-ekonoml czn/rri.
Ri tn ic two  j e s t  t «'j dz i edz in  ż y c i a  v O.JP, k tó r a  przedr >rzy- 
stkirn z a s t a l a  d o tk n ię t a  wie  inwes tyc  j przemysłowy. A’s z y s tk io  
s f e r y  d z i a ł a l n o ś c i  w t e j  d z i e d z in i e  doznały  j e j  skutków, poczy ­
na ją c  od podstaw p rzy rodn iczych  r o l n i c t w a  ( a r t y k u ł  R,  G ł a d y s z e ,  
poprzez warstwę :połeczn< gospodarowania ( a r t y k u ł  N. Jpach im'1 a k ) a 
na przemianach w użytkowaniu ziemi ( a r t y k u ł  A. N i e p s u j a !  i p rzemia ­
nach w hodowli zwierzą t  gospoda rsk i ch kończąc ( a r t y k u ł  J .  B i e r n a c ­
k i e j  -Baranowe j ) .
*
Mimo zaawansowanych bddaó rozpoznawczych n i e  s tać  nas Jeszcze  
na pe łna  syntezę przemian r o l n i c z y c h  w ВОР pod wpływem komo I r. . ■ ij 
gó m iczo -on e rge ty czn ego .  B y <5 może w ł a ś c i w i e j  by łoby  powiedzie l i ,  /• 
synteza tego rodza ju  n i e  j e s t  j eszcze  możl iwa ,  wszak wszystko j es t  
tu nadal w  stadium współ tworzen ia  s i ę .  Ważn ie js zo  n i ż  pospieszne j -  
o g ó ln i e n i a  sę obserwac je  jednostkowych faktów i wydarzorf, dokumen­
towania  .ch i wstępne - co na jwyżej  - szacowanio Ich fu n k c j i  w r a ­
mach o g ó ln i e j s z y c h  pra w ide ł  od dz i a ł y w a n ia  I n d u s t r i a l i z a c j i  na r o l ­
n i c tw o .  Znamy zaś t i  p ra w id ła  z l i t e r a t u r y  naukowej ,  op is u jąc-  in­
ne przypadki  t e r y t o r i a l n e g o  p r z e k s z t a ł c a n i a  s i ę  c a ł e j  k u l t u r o -  
s f e r y  a g ra rn e j  re jonu  nowoprzemysłowego.
Nie  ' r a c z e j  p o ję l i ś m y  swoja r o l ę  au to rską  w tym tomie.  P r e ­
zen tu jąc  ÖOP od s trony  r o l n i c z e j  przedstawiamy do wglądu s tu d i a  
typu en id en c j ö n a Inego . W t a k i e j  p ra cy  dokument а с у jno-anaI  i t ycznej  
widzimy na r a i l e  główny sens nasze j  d z i a ł a l n o ś c i  na rzecz wy­
mienionego obsza ru.  0 i ch znaczeniu dość p ow iedz ie ć ,  że w n i e k t ó ­
ry ch przypadkach są to dzi ś  jedyne i r ó d ł a  in fo rm a c j i  o tym, co 
ten obszar p rezentował  k i e d y ś ,  zanim górn ic two  I ene rge tyka  wkro­
c z y ł y  na legendarne p i a s k i  be łc ha  t o w s k ie , z m ien ia j ą c  tamte jszy  
k r a jo b ra z  r a c h i t y c z n y c h  lasów sosnowych i z a s to i s ko w e j  gospodark i 
r o l n e j  w dynamicznie r o z w i j a j ą c y  s i ę  okręg u rb a n is t y cz n o -p rz em ys ło ­
wy , o n i e z u p e łn i e  jeszcze możl iwych do przew idzen ia  konsekwencjach.
Zamieszczone w tym tomie opracowania  pows ta ły  Jako ek sp e r tyzy  
s t u d i a l n e .  Wykonal iśmy je w ramach problemu węzłowego z la t  1981- 
-1985, oznaczanego symbolem 10.2.05,  a za tytu łowanego "Zmiany i 
k s z t a ł t o w a n i e  środowiska w r e j o n i e  Be ł ch a to w s k Ieg o  Okręgu Przemy- 
s ło w e go " .
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